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1 Ce  volume  thématique,  dirigé  par  un  spécialiste  de  l’époque  safavide,  contient  sept
articles qui s’articulent autour de deux volets : 1. présentation, description et analyse de
sources  historiographiques  méconnues,  et  nouvelles  interprétations  de  textes  mieux
étudiés ; 2. représentation de la réalité décrite dans une historiographie officielle soumise
aux contraintes de la tradition littéraire, des impératifs d’État, et de la personnalité de
l’historiographe formée par son milieu social et son époque. Voir notices n° 241, 243, 247,
248, 250, 252 et 254 pour les comptes-rendus des articles individuels.
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